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SCHOOt OF.MUSIC 
SENIOR RECITAL 
Erin Winker, soprano 
Nicholas Place, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Colin Oettle, violin 
Laura Sciavolino, violin 
Mike Capone,.viola 
Jarrett Bastow, cello 
Kyle Johnson, tenor 
Ford Hall 
Monday, April 13, 2009 
7:00 p.m. 
Exsultate, Jubilate, K. 165 
Exsultate, Jubilate 
Recit: Fulget amica dies 
Tu virginum corona 
Alleluia 
Due piccoli notturni 
PROGRAM 
I. Van Ii eftluvf de le rose 
II. 0 (alee di luna ca/ante 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Obeissons quand leur voix appelle (Gavotte Scene) 
from Manon 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
INTERMISSION 
Vier Lieder, Op. 12 
I. Der Tag ist vergangen 
II. Die geheimnisvolle Flote 
III. Schien mir's, als ich sah die Sonne 
IV. Gleich und gleich 
In my Garden atNight, Op. 38, No.1 
Dreams, Op. 38, No. 5 
Vocalise, Op. 34 
The Light in the Piazza 
Duet: Say it Somehow 
from The Light in the Piazza 
Anton Webern( 
(1883-1945)\ 
Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
Adam Guettel 
(b. 1964) 
Senior Recital presented .in partial fulfillment for the degree ( 
Bachelor of Music in Performance. 
Erin Winker is from the studio of Patrice Pastore. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
